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0. M. 4.297/62 por la que se nombra Comandante Militar
,
de Marina de\Alicante al Capitán de.Navío (S) (E. T.)
don José Ramírez Martínez.—Página 2.551.
0. M. 4.298/62 por la que se nombra Segundo Coman
dante del crucero «Miguel de Cervantes» y Jefe de Ins
trucción del C. 1. A. F. al Capitán_ de Fragata (AS)
don Francisco Gil de Sola Caballero.—Página 2.551.
0. M. 4,299/62 por la que se nombra Jefe de Electricidad,
Electrónica y Radiocom.unicaciones del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Fragata (E) don
Carlos Campos Arias.--Página 2.551.
0. M. 4.300/62 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del crucero «Almirante Cervera» al Cápitán
de Corbeta (AS) don Saturnino Suanzes Snanzes.—Pá
gina 2.551.
0. M. 4.301/62 (D) por la que se no.m.bra Segundo Co
mandante álminador .«Vulcano» al Capitán de Corbeta
(A) don Ramón Montero Romero.—Página 2.551.
o. M. 4.302/62 (D) por la que se nombra Jefe de los Ser
vicios (A) del crucero «Canarias» al Capitán de Corbe
ta (A) don Callos Gómez Ortiz.—Página 2.551.
O. M. 4.303/62 (D) por la que se .nornbra Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo «Malaspina» al Capitán
de Corbeta (.11) _ don Carlos- Lamas ,Montes.—Pági
na 2.551.
o. M. 4.304/62 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Arrn.as Submarinas el Capitán de Cor
beta (AS) don Antonio- Vallés $uárez-Llanos. Pá
ginas 2.551 y 2.552.
M. 4.305/62 ppr la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-20» al Teniente de Navío (AS) don
Santiago Antón Pérez-Pardo.—Página- 2.552.
•
O. M. 4.306/62 por la que se nombra Comandante del
dyagaminas «Tinto» al Teniente de Navío (AS) don
Manuel Matres Ruiz—Página 2.552.
-
r
O. M. 4.307/62 por la aue se nombra Comandante del
patrulles° «Procyon» al Teniente de Navío (C) don
José María Riola Posada.---Página 2.552.
O. M. 4.308/62 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R..-28» al Teniente de Nayío (Er) don
Gonzalo IVIolíns Sáenz-Díez.---Página 2.552.
o. M. 4.309/62 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-10» al Teniente de Navío (S) don
Antonio Gastón de Iriarte Munar.—Página 2.552.
O. Ni. 4.310/62 (D) por la que.se dispone pase destinado
al Centro de Instrucción de 'Formación de Espécialis
tas y Cuartel de Instrucción de Cádiz el Teniente de
Navío- D. José Cano-Manuel Mercader.—Página 2.552.
O. M. 4.311/62 (D) por la que se dispone pase de‘stinado
al buque de desembarco «L. S. M.-3» el Alférez de Na
vío D. Fernando González de Canales.—Página 2.552.
O. M. 4.312/62 por la que se_ designa para los Servicios
de Pediatría y Puericultura del Departamento Maríti
mo de Cádiz al Capitán Médico D. Juan Bohórquez
Sargatal.—Págiiia 2.552.
O. M. 4.31'3/62- por la que se dispone los cambios de
' destino del personal del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que se cita.—Página \2.553.
Cursos.
O. M. 4.314/62 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar cursos
sobre Aviación Antisubmarina el Jefe y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada que se relacionan.—Pá
gina 2.553.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Aseemos.
O. M. 4.315/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Radarista primero del Cuerpo de Suboficiales a los se
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gundos a José Ahijado Cortijo y D. Ramón Muñoz
Arroyo.--Página 2.553.
O. M. 4.316/62 (D) por la que se vromueve al empleo de
Electrónico primero del Cuerpo de Suboficiales 'a los
segundos que se relacionan.—Página 2.553.




O. M. 4.317/62 por la que se nombra Alumno del XXV
curso de Mando de División de la Escuela Superior
del Ejército al Coronel de Infantería de Marina don
José E. Rivas Fabal.—Página 2.553.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Clases Pasivas. Documentación.--Orden de 30 de no
viembre de 1962 por la que queda ampliada en el sen- -
tido que se indica la Orden de 10'del actual (D. O. nú
mero 258).—Página 2.554.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAL
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 26 de noviem
bre de 1962 por la que se conceden. las condecoraciones
Número 276.
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se cita.—Página 2.554.
Otra de 1 de diciembre de .1962 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se indican al per
sonal de la Armada que se relaciona:—Páginas 2.554
y 2.555.
Pensiones.—Orden de 17 de noviembre de 1962 por la
se publica relación de pensiones concedidas al persc
civil que se rese4i.a.—Páginas 2.555 a 2.557.
Otra de 21 de noviembre de 1962 por la que se pub
relación de pensiones concedidas al personal civil
cita. Página 2.557.
Otra de 20 de noviembre de 1962 por la que se publica
lación de pensiones concedidas al personal civil que
relaciona.—Páginas 2.557 a 2.559.
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Tesoro, De
Pública .y Clases Pasivas, complenientaria de la d
de agosto último, sobre fichero meCanizado de cm
Sión de haber pasivo.—Páginas 2.559 a 2.562.
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Orden Ministerial núm. 4.297/62.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Alicante al Ca
pitán de Navío (S) (E. T.) don José Rámírez Mar
tínez, que cesará como Jefe del Ramo de Armamen
tos del Arsenal del Departamento -Marítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos .de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en eíapartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.298/62.—Se nombra
Segundo Comandante del crucero Miguel de Cervan
tes y jefe de Instrucción del C. I. A. F. al Capitáh
de Fragata (AS) don Francisco Gil de Sola Caba
llero, que cesará corno Instructor de la O. V. A. F.
Este destino sé confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 4.299/62. Se nombra
jefe dc Electricidad, Electrónica y Radiocomuni
caciones del Departamento Marítimo de Cartagena
al Capitán de Fragata (E) don Carlos Campos Arias,
que cesará como Segundo Comandante del crucero
Miguel de Cervantes y Jefe. de Instrucción del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.300/62 (D).—Se nom
Segundo Comandante del crucero Almirante Cer
vera al Capitán de Corbeta (AS) don Saturnino Suan
zes Suanzes, que cesará corno Profesor de la Escuela
de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter voluiltaTio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.301/62 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del minador Vulcano al
Capitán de Corbeta (A) don Ramón Montero Rome
ro, que c-esará como Jefe de los Servicios (A) del
crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de, resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a)‘, -pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.302/62 (D).—Se nom:
bra jefe de los Servicios (A) del crucero Canarias
al Capitán de Corbeta (A) don Carlos Gómez Or
tiz, que cesará como Segundo Comandante del pe
trolero Teide.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




'Orden Ministerial núm. 4.303/62 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Ma
laspina al Capitán de Corbeta (H) don Carlos Lamas
Montes, actualmente disfrutando licencia tropical.
Este destino se confiere con car-kter voluntario.
A efectos .de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.304/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Antonio Vallés
Suárez-Llanos, a la finalización del curso que actual
mente se halla realizando en Inglaterra, pase desti
nado, con carácter forzoso, a la Escuela de Armas
Submarinas.
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Antes de incorporarse a este destino quedará asig
nado al Ç. I. L. A. S. durante un período de ocho
semanas.




Orden Ministerial_núm.. 4.305/62.—Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-20. sin desatender
su destino de Profesor de la Escuela Naval Militar,
al Teniente de Navío (AS) don Santiago Antón Pé
rez-Pardo.




Orden Ministerial núm. 4.306/62.—Se nombra
Comandante del dragaminas Tinto al Teniente de
Navío (AS) don Manuel Matres Ruiz, que cesara
en la situáción de "al servicio de otros Ministerios".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos--de indemnización por traslado de. resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden -Ministerial núm. 4.307/62.—Se nombra
Comandante del patrullero Procyon al Teniente de
Navío (C) don José María Riola Posada, sin cesar
en su destino de Profesor de la Escuela Naval Mi
litar.
Tomará el mando de dicho buque antes del día 10
del próximo mes de enero.




Orden Ministerial núm. 4.308/62. Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-28 al Teniente de
Navío (Er) don Gonzalo Molíns Sáenz-Díez, que
dando sin efecto la Orden Ministerial núm. 3.676/62
(D. O. núm. 246), que le nombraba Segurído Co
mandante del petrolero Teide.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO.
Orden Ministerial núm. 4.309/62.—Sé nombra
Comandante del patrullero R. R.-10 al Teniente de
Navío -(S) don Antonio Gastón de Iriarte Munar,
que cesará en el destructor Jorge Juan una vez sea.
relevado y -haya -permanecido un mes a bordo con su.
relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por tras-lado de resi--
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128):
Madrid, 4 de diciembre de 1962;
•xcmos. Sres. ... -
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.310/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Na.-íío D. José Cano-Manuel
Mercader pase destinado al Centro • de Instrucción
de Formación de Especialistas y Cuartel de Instruc
ción de Cádiz, una vez finalizado el curso de Espe
cialización de Hidrografía que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.311/62 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Fernando Gonzá
lez de Canales pase destina-do al buque de desembarco
L. S. M.-3, cesando en el dragaminas Eo cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A 'efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.312/62.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto,' se designa
para los Servicios de Pediatría y Puericultura
del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter in
terino; al Capitán Médico D. Juan Bohórquez Sar
gatal, sin desatender su destino principal del Cuartel
de Instrucción de dicho Departamento.
Las obligaciones para el desempeño de este destino
serán las contenidas en los apartados a) al d) del
punto 3.° de la Orden Ministerial núme'ro 1.784/62
(D. O. -núm. 123), que crea estos Servicios.
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Orden Ministerial núm. 4.313/62.—Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán •Médico D.'Luis Gonzalo Guisande.—
Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián de El- _
cano y pasa. destinado a las órdenes del General jefe
del' Servicio de Sanidad.—Forzoso -.
Teniente Médico D:-Maximiario Nieto González.—
Desein;)arca de la fragata Vicente Yáñez.- Pinzón y
embarca en el buque--escuela Juan Sebastián de ,El
cano.-2-Forzoso.







Orden Ministerial núm., 4.314/62.—Se dipone
que el Jefe y Oficiales del Cuerpo General relaciona
dos a continuación se trasladen a los Estados Unidos
de Nort.eamérica, para efectuar cursos sobre Avia
ción Antisubmarina, programado por el Ejército del
Aire, con indicación de las fechas de -salida y tiempi)
de duración de los citados cursos :
Capitán de Corbeta.
(Áv) (AS) don Eduardo Sáenz de 'Buruaga .Re
quejo.—Salida para Estados Unidos : el 30- de di7




(AS) don Agustín Guimerá Peraza.—Salida para
Estados Unidos : el 4 de marzo de 1968-. Duración
-del curso: quince semanas.
(Av) (C) don Víctor Gregorio Andrada Pérez.
Salida para Estados Unidos : e1.4 de marzo de 1962.
Duraciou. del curso : quince semanas.
(A) (Av) don Manuel de la Puente Sicre.—Sali.
da para Estados Unidos : el 8 de abril de 1963. Du
ración del curso:• treinta semanas.
(Av) (Er) don Luis Olivié Gonzá1ez-Pumariega5,—
Salida nara Estados Unidos : el "15 de abril de 1963.
Duración del curso : quince semanas.
(Av) (AS) don Manuel Fúster Prat.—Salida para
Estados Unidos: el 8 de abril de 1963. Duración del
curso: treinta semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, qué dará las órde
nes oportunas para ompre.nder viaje.





Cuerpo de Suboficiales y asimilad.
Ascensos.
Orden Milnisterial núm. 4.315/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radarista
primero del Cuerpo de Suboficiales y de-conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo a los Se
gundos que a continuación se relacionan, con anti
güedad-\ del día 28 de 'febrero de 1961 y efectos ad
ministrativos a partir de la fecha que al frente de
cada uno se indica, debiendo escalafonarse por este
ord-en a _continuación del de su nuevo empleo don
Pedro Pujol Sepurcre:
Don José Ahijado Cortiíó.-1 de marzo de 1961.
Don Ramón. Mulioz Arroyo.-1 de Marzo de 1962.
Madrid, 4' de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.316/62 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Electrónicó
primero del Cuerpo, de Suboficiales y de conformi
ad con lo informado_ por/la Junta Permánente de
dicho Cuerpo, :se promueve al expresado ernpleo al
personal que ,a continuación se_ relaciona, con anti
güedad del día 15 de julio de ).959.y efectos adminis
trativos de la fecha que al frente de cada uno se in
dica, debiendo escalafonars-é .por este, orden a conti
linuáción del de su nuevo 'empleo D. Victoriano
Fernández -Rodríguez‘;
Electrónico segundo D. • Félix Herrranz Fenán
dez.-1 de noviembre de 1962.
Electrónico segundo D. Sebastián Juárez Herrero.
1 de octubre de 1962.
-
Electrónico segundo D. Avelino Orosa Folgar.—
1 de julio de 1961.
Madrid. 4 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 4.317/62. Sin desatn
der su actual destino, se nombra Alumno del
XXV curso de Mando de División de la Escuela Su
perior del Ejército al Coronel de Infantería de Ma
rina D. José E. Rivas rabal.
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da la Orden de 10 del actual- (D. O. núm. 258) en
el sentido de que los modelos de instancias anexos
a la misma serán confeccionados exclusivamente por
la Imprenta del Colegio de Huérfanos de Militares
del Ejército, encargándose la Jefatura de Patrona
tos de Huérfanos'--Militares de su distribución a to
das las Delegaciones provinciales.
Los Gobiernos Militares se abstendrán de dar cur
so a peticiones que carezcan del ffie de imprenta del
expresado Colegio, y por el Consejo Supremo de
justicia Militar se devolverán las instancias que pu
-dieran recibirse directamente sin dicho requisito.
Madrid, 30 de noviembre de 1962.
MARTIN ALONSO'
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 842.)
El
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
_
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA* ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Muñoz
Gándara, con antigüedad de 29 de septiembre de
1962, a partir d.e 1 de octubre de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial prim9ro, activo, D. Ricardo Carro Ca
runcho, con antigüedad de 23 de octubre de 1958,
a partir de 1 de noviembre de 1958. Cursó la do
cumentación elMinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
•
Capitán de Corbeta, activo, D. José Fernández
Cernuda- Esca,ndón, con antigüedad de 1 de mayo
de 1960, a partir de 1 de mayo de T960. Cursó la
documentación el I\4inisterio de Marina.
CapiOn de Corbeta, activo, D. Fernando de Sa
las Pintó, con antigiiedad de 12 de agosto de 1961,
a partir de 1 de septiembre de 1961. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos de Isasa
Navarro, con antigüedad de 16 de junio de 1962,
a partir de 1 de julio. de 1962. Cursó la documenta
ción el_ Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo,
D. Juan rombo Varela, con antigüedad de 28 de-
mayo de 1962, a partir de 1 de junio de 1962. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.. Que
da rectificada la Orden de 11 de septiembre de
1962 (1). 0. núm. 214) en el sentido de que su
segundo apellido es el que ahora se consigna. Que
dando subsistentes los demás términos de la an
terior concesión.
Madrid, 26 de noviembre de 1962.
MAR,TIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 274, pág. 866.)
Orden de San Hermenegildo._ Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de, los EjérCitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A- LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCII3T
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, Ti. Antonio Carrasco
y González Elipe, con, antigüedad de 27 de sep
tiembre de 1962, a partir de 1 de octubre de 1962.
Cursó la documentación el • Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS l'OR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
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Cuerpo General.
Capitán de Fragata, aétivo, D. Luis Delgado
Manzanares, con antigüedad de 29 de julio de
1962, a partir de 1. de agosto de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Francisco Javier
• Pedrosa Fontenla, con antigüedad de 28 de agos
to de 1962,, a partir de 1 de septiembre de 1962.
Cursó lá.. documentación el Ministerio de Marina.
•■•■••■
Intendencia.
Comandante, activo, D. Francisco Caamaño
González, con antigüedad de 3 de octubre de 1962,
a partir de 1 de noviembre de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. .
CR
A
UCES PENSIONADAS CON 4.80(1 PESETAS
NUA LES CON ARREGLO A LA LEX' DE 3ó DE
ICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
-Cuerpo General.
y
Capit,"-ri de Corbeta. activo, D. Manuel
Gionzále/ con antigüedad. de 24 de junio de 1962,,
a partir de 1 de julio de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbe,ta, activo, D. Manuel Gómez
Díez-Miranda, con antigüedad de 8 de octubre de
1962, a partir de 1 de noviembre de 1962. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
klférez. dé Navío de la Reserva Naval Activa,
activo, D. José María Cardona Rodríguez, con an
tigüedad de 10 de julio de 1962, a partir de. 1 de
agosto de 1962. Cursó Odocumentación el. Minis
terio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud, como comprendido .en el ar
tículo 2Q del vigente Reglamento de la Orden.
Cllerp( Jurídico.
Comandante Auditor, Servicio de otros Minis
terios, D. Federico Trillo-Figueroa Vázquez, con
antigüedad de 28 de mayo de 1962, a 'partir de 1
- de junio de 1962. Cursó la documéntáción el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asig
es la de su solicitud, como comprendido en el
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
na
ar
radrid, 1 de diciembre de 1962.
1
MARTIN ALONSO
-(Del D. O: del Ejército núm. 274, pág. 867.)
Pensione.--En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones ,actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto eri la Ley
'meró 82 de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bolerit
tlín Ofici4 del E,stado núm;.-310)..„:, ,4e spy*Fanicl,a4
Con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) a este Consejo, Suprwo, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
wiento a lo dispuesto en eJ -artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 17 de noviembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN DE zREFERENC1A.
Le-v 81, de 23 de diciembre de 1961 ("B. 0. del Es .
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Ana Montojo Méndez de San
Julián, huérfana del Capitán de Navío de primera
Excmo. Sr. D. Ubaldo Montojo Pasarón : 2.323,95,
pesetas mensuales, á 'percibir por la Dirección.
General de la Deuda y Clases Pasivas desde: el ,.
día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(3).
M(ilaga.—Doria Concepción Guerrero Escalan-.
te, viuda del General honorario de Infantería. de_
Marina Excmo. Sr. U. Francisco Javier Alcánta
ra Betegón: 1.776.04 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Málagi
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ron
da (Málaga).—(3).
Madrid.--Doña María dell Carmen 1,Fkuelroa
Ibizón, huérfana del Comandante «,Infa,neríade
dé Marina D. Alfredo Figueroa •Goriiález: pese
tas.-1.094,09 mensuales, a -percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clas:es.P.siyás-Idesde
el 'día 1 de enero de 1962.-----Reside en 'Madri'd
La Coruña.—Doña Isabel Balleáter Freire,
da del Capitán de Corbeta D. José 1.3ereiro 'Mon
tero:- 1.521,87 pesetas- mensuales, a 'percibir 'por,
la Delegación de Hacienda de El Ferról del Can
dillo. desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo. Coruña).-‘---(5).
• •Baleares.—Doiia. María Ignacia 'Martínez de
Hervás García, viuda del Capitán de Corbeta don.
Miguel Angel Montejo Patero: 1.259,37 pesetas
mensuales, a 'percibir por la Delegación de Hacien
da ‘de Baleares desde • el día 1 de enero de 1962.
Reside en Palma de Mallorca (BaléareS).—(3);.
Cácliz.—Doña Adelaida •CayetanA* Ojeda, viuda
del Comisario de primera de la Armada D. Fran
cisco Pérez Ojeda: 1.454,16 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación' de Hacienda de Cá
diz desde ,e1 día-1 de enero de 1962. -RéSiCk eñ,
San' Fernando (Cádiz).—(6).
.Valladolid.—Doña Angela Pérez Soiís, huérfa.'-
na del Capitán de Infantería de Marina O. NeiiieL'
sio Pérez González: 1.239,23 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Valla
dolid -desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Baleares—Doña Catalina y doña Carnien Sert'á'
Bonet, huérfanas del Alférez de Fragata D. Fr'zin7
cisco Serra Dalmedo: 938,88 pesetas men,suáles' ,'a
percibir por la Delegación de Hacienda. dé Balea
res desde el día 1 de enero de 1962. Reside' en
Palma de Mallorca (Baleares).—(2).
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Madrid. Doña Elia Guadalupe Yusty Ponte,
huérfana del Ordenador de Infantería de Marina
D. José Yustiy Ripoll : 1.434,72 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de qnero de,--1962.
Reside en Madrid.—(3).
Sevilla.— Doña Milagros Domínguez Medina,
huérfana del Maquinista Mayor D. José Domín
guez Gutiérrez : 1.103.12 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de,Sevilla des
de el día 1 de enero de 196.1—Reside en Sevi
lla.—(3).
Murcia.—Doña jacinta Pozuelo Barriolo, huér
fana del Maquinista Mayor de primera D. Fermín
Pozuelo Teruel: 1.011,80 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage,desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Car
tagena (Murcia).—(3).
Cádiz.—Doña. Josefa Alvarez Guerrero', viuda
del Maestro Armero de Infantería ,de Marina clon
Cristóbal Armario Asensio: 1.036,11 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1, de enero de 1962.- Reside
en San Fernando (Cádiz).—(3).
La Coruña.—Doña Mercedes y doña Julia Pita
Torres; huérfanas del COntramaestre Mayor don
Juan Pita Hermidá: 1.036,11 pesetas Mensuales-,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo. (La Co
ruña).—(2).
. Murcia.—Doña Dolores Baeza Pascual, huérfa
na del Sanitario Mayor de primera de la Armada
D. Adolfo Baeza Murcia: 1.060,41 pesetas mensua
les, a percibir por-la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Cartagena (Murcia).-7---(3). -
Murcia. — Doña Mariana Fernánd_ez Picasso,
viuda del Maestro Armero D. José Rafael Gonzá
lez García : 938,88 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Cartage
na (Murcia).—(3).
Cádiz.--Dofía Antonia Bernal Morón„-viuda del
Sanitario Mayor D. Celestino Garcia Castaño:•
1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el dial de ene
ro de 1962.--Reside en San Fernando (Cádiz) (3).
Murcia.—Doria Catalina Gil Jiménez, viuda del
primer Maquinista D. Juan José Caro Martínez
793,05 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(3).
Santander.—Doña Angela Freire Muifíos viuda
del Celador segundo de Puertos D. Juan Grandal
Montero: 663,71 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de nacienda de Santander desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Torrelavega
(Santander).—(3).
La Coruria.—Doña María Teresa y doña Elicia
Eugenia Loureiro Sellés, huérfanas del Auxiliar
primero de Oficinas de Infanteria sde Marina don
Anto'nio Loureiro González : 760,93 pesetas men
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suales, a percibir poi- ,la Delegación de Hacienda
de La- Coruña desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en La Coruña._—(2)..
Cádiz.—Dob. Dolores Martínez Delgado, viu
da del Auxiliar primero del C. A. S. T.A. don Sal
vador Marón Miranda : 785,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el .día 1 de enero, de 1962.—iReside en
San Fernando (Cádiz)-.—(3).
Cádiz.—Doña Francisca Perea Sánchez, viuda
del Auxiliar segundo, del C. A. S. T. A. don José
_Orihuela Montoro: - 688,02 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Puerto
Real (Cádiz).—(3).
La Coruña. — Doña .María del Carmen Aida:O
Meuza, huérfana- del Condestable de tercera don
José -Aldao Corbeira : 1.361,11 pesetas m-ensuoles, a
percibir por la,Delegaclón de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 196.2. Reside en
La Coruña.—(3).'
Bárcelona.—Doña Dolores LaftienteSoch, huér
fana del Contram.aestre segundo de la Armada don
Bibiano Lafuente Tovar : 644,44 pesetas mensua
les, --a pefeibir por la. Delegación de Hacienda de
.Barcelona desde' el día 1 de enero de 1962.--Reside
en Mataró (Barcelona).—(3).
Murcia.—Doña Purificación Borrajo Sicilia., viu
clá. del Escribieilte de la Armada D. Hilado Gon
zález:- Manchón : 717,36 'pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1962. 1:-.side en
Cartagena (1VIurCia)'.—(3)
•Al hacer a cada interesado la -notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique., conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Cláses Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un Mes, a contar desde el día siguiente al.de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la actual cuantía, previa liquidación
y dedticción de las cantidades percibidas por cuen
ta del anterior, que venían disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la, indicada fecha. La parte
de-la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de las copartícipes que la conserven, sin nece
sidad de nueva declaración.
(3) Se. le hace el presente señalamiento, que
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percibirá:mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior, .
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a par
tir de la indicada fecha.
(5.) Se rectifica la pensión que le fué-oncedi
daT pur este Consejo Supremo el 28 de mayo de
1962 (D. O. núm. 159), y se le hace el' presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptit7.i.d legal, desde la fecha que se. indica en la
relacVm, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas pot- cuenta del anterior señala
miento, el cual quedará nulo.
(6) 'Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 25 de agosto de
1%2 (D. O. núm. 199), y‘, se le hace el'presente
que percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta. del'anterior señalámiento, el cual
quedará nulo.
Madrid, 17 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rant( Secretario,_ Manuel Antón Rozas.
(Del. D. O. del Ejército núm.- 272, pág. 1.025.—
Apéildices.)
Pensiones. En virtud de, lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
segun dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre_de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D..0. núm. 165), a firí de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 42 del referido Reglamento. -
Madrid, 21 de noviembre de 1962.—E1 CI6ntralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN DE REFERENCIA.'
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" idtm. 310).
Valencia.—Doña Lucía Martínez Lozano, viu
da del Practicante-Mayor de la Armada D. Fran
cisco 11Jadrid Martos : 4.490,27 pesetas mensuales,
a percibir p.or la Delegación de Hacienda de Va
lencia desde el día 1 de enero de 1962.—Residé en
Valencia.—(2). •
Málaga.— Doña' Dolores López Quevedo, madre.
del Cabo. de fa Armada Antonio Mesa López : pe
setas 661,95 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el' día 1 de
enero dé 1962.--Reside en Torrox (Málaga).—(2).-
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad -que la practique, con
forme previene • el artículo 42 deKeglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del E‘ztado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a c9ntar desde
el día siguiente al de aquella notificación ty por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
. (2) Se hace el' presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con, arreglo á ,cuanto determina la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas a menta del anterior señalamientó, el
cual quedará ánülado a partir dé la referida fecha.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 1.035.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43. del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas da Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las Inismas, según lo dispues
to en la Ley '82, de fecha 23' de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fini de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 42' del re
ferido Reglamento.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN DE REFEREiqCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ( B. O. del Es
tado" núm. 310).
Pontevedra.—Doña Gloria Tapias Pérez, viuda
del Contralmirante honorario D. José Luis Colonia
Pérez : 1.824,65 pesetas mensuales, a percibir por
la De\legación de Hacienda de Vigo desde el- día
1 de enero de 1962.—Reside en Vigo (Ponteve'-
-dra). (3).
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Murcia.—Doña Josefa Ruiz Ullate, viuda del
Subintendente de la Armada D. Arturo Esp4
: 1.567,01 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de 'Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 19f2. — Reside en Cartagena
( Murcia),.--(3).
Madrid.—Doña Ana María Cangas Letarnen-di,
viuda del Coronel de Intendencia de la Armada
a Juan Donate Franccr: 1.751,73 pesetas mensua
les, a percibir -por la Dirección General de lá Deu
da v Clases Pasivas desde- el día 1 de enero de
19(..;?‹,.—Reside en Madrid.—(3).
La Coruña. Doña Josefa Saralegui Barbeito;
huérfana del Comisario de primera de Infantería
de Marina 1), Ricardo Saralegui Medina: 1.386,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de - Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde e:1-
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña .—(3) _
.:\fadrid. — Doña Enfiqueta Otero Montes dé
Ocá, viuda del Capitán de Fragata D. Tomás Sos
toa Martínez : 1.595,13 pesetas mensuales, a- per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de -1962. Re
side en Madrid.—(3).
Madrid.‘---Doña Asunción Rodríguez de Rivera
Adriaenses, huérfana del Capitán de Fragata don
Enrique Rodríguez de Rivera Rodríguez : 1.454,1_6
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en. Madrid.—(3).
Madrid—Doña Francisca Gonzjez Ballesteros,
viuda ,del Comandante de Infantería de Marina
D. Enrique García-Sánchez de Madrid: 17142,70
-pesetas mensuales, a percibir por la Dirección _Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el dia
1 de, enero de 1962.—Reside eri---Madrid.—(3). •
Cádiz.—Doña Josefina 11/1o1jrra Pallarés, viuda
dej Çapitán de Corbeta D. José Riera Siboni : pe
setas 1.288,50 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Ceuta desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Ceuta (Cádiz).--(3).
Madrid.—Doña Natalia Vázquez -Díaz, viuda
del Capitán de Corbeta D. Jaime Jáner Robinsón :
4.473;61 pesetas mensuales, a perc'ibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Psi'vas des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(3).
Sevilla.—Doña Manuela García Ruiz, viuda del
Capitán de 'Oficinas de la Armada D. José María
García de la Vega Soler: 1.239,23 pesetas men
s.uales. a percibir por la. Delegación:de Hacienda
de Sevilla desde el día 1 de enero de-1962. Reside
en Sevilla.--(3).
Madrid.—Doria Francisca Montero Montero y
doña Felisa Montero García, huérfanas del Orde
nador de primera clase de la Arnlada D. Antonio
7.1fontero García : 1.386,11 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Re
.
side,n en Madriq.—(2).
Turcia.—Doña Eloísa I3elmonte Victoria, viu
da del Auxiliar Administrativo de la Armada - don
Manuel P:eñalver Viñas: 641,66 pésetas mensua
les, a percibir por la Delegación de -Hacienda de
Cartagena desde el día 1-de 'enero de l962,—Re
side en Cartagena (Murcia).—(31.
Murcia. — Dófia Caridad, Ramos Carratalá ydoña Julia Isbert Santiago, viuda y'lluérfána, res-:
pectivátnente, del Vigía de Sernaforos D. Joaquín
Isbert Casas: 1.239,93 pesetas mensuales, 'aT percibir por la. Del-egación de Hacienda (je Cartage
na desde el día 1: de enero de 1962.--:Residen en
Cartagena (Mtircia).—(4):
Mfircia.—Doña Isabel Martínez Lamaña, viuda
del primer Maquinista D. Francisco Peclreño Cres
po: 1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero :de 1962. — Reside en Cartagena
.(Murcia).-7(3).
Cádiz.—Doña Mercedes Vargas García,. viuda
.del segund0 Condestable D. Antonio Rodríguez
González : /tormo pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
cija .1 de ,enero de 1962.—Reside .en. Cádiz.—(3).-
La Coruña.—Dóña María .y ..doña Gloria Parodi
Saavedra, huérfanas del Condestable Mayor don
Guillerm.o -Parodi Alvaréi: 1.036,11 pesetas men
suales, 'a percibir por la Delegación de Hacienda
.de La Coruña desde. el día 1 de enero ije 1962.--7.
Residen en, La Coruña.—(21. . •
— Doña Rosa Malle Ares, viudá. del
Contramaestre ,Mayor de la Armada D. José A.eua
viVa.de.Haro:- 865,97 pesetas mensuales., .zui.')trci
bir por la'Delegación de Hacienda de Sevilla des
de el día I de enero de 1962. Reside_ en, Sevi
lla.—(3).
Cádiz.—Doria. _María de_la Oliva y doña Carmen
Caos. Altamirano, huérfanas del Maestro primero
de la Maestranza -de la Armada D. Francisco Caos
Blanco': 907,08 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación écle Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero 5de 1962.—Residen eh San Fernando
(Cá(lz).—(2)..
Pontevedra.—Doña Josefa y 'doña Amalia Mon
tero Romalde, hurfanas del Maeiuinista Mayor de
primera D. 'Juan Montero Vidal: 3269,44 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación' de :Ha
cienda de' Pontevedra desde •el día. 1 de enero de
1962.—Residen en Pontevedra.—(2).
Murcia.-7-Doñalosefa Ros Cases, viuda del Au
xifiar cte San,idád de la Armada D. r,nr-ique Már
tínez Godínez : 744,44 'pesetas, mensuales, a perci
bir por la Delegación de HaOenda de Cartagena
desde el día '1 de enero "de 1962.-:---Resicie en Car
-tagena (Murcia).—(3).
Murcia.—Doña Emilia Gallud Andreo, viuda del
Célador de Puerto: y Ptsca 'P.. Antonio Chazarra
Verdú: 639,40 pesetas mensuales, 'a percibir por
la Delegación de HaCienda :de Murcia desde el
• Oía 1 de enero de 1962.—Reside ,en Murcia.—(3).
Álicante.—Daia María Ruso Ripoll, huérfana
del. Contramaestre de la Armada D. Bartolomé
Ruso Chacopino: 785,24 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
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Murcia.—Doña María del Carmen Bozzo Otero,
huérfana del Subintendente de la Armada D. Emi
lio Bozzo •Espino: 1.591,32 pesetas .mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962. 'Reside en
Cartagena (Murcia). (3).
Al hacer a cada interesado la notifi-catión de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
'practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al prcpio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho .-eñalamien'to, puede interponer, con arreglo a
lo disr)uesto en la Liv- de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estados núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, z1 contar -desde el día siguiente al de aquella no
tificacjón, y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y. la de
presentación del • recurso.
"
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente- señalamiento; que
percibirán. por partes iguales, mientras .conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y ,en, la actual cuantía, previa liquidación
y ded!.icción de las cantidades percibidas por •cuen-,
ta del anterior, que venían disfrutando, el iiai
quedará nulo a partir de la .indicada fecha'. La par
te de la_ huérfana que pierda la aptitud legal'acre
cerá la. -de la copartícipe que la. conserve, Sln ne
cesida(1 de nueva declaración.
(3) Séle -hace el presente señalamiento, que
percibirá,. Mientras. conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación; y en. la
actual cuantía, _previa liquidación y cleducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior.
que venía 'disfrutando., el cual quedará nulo a par
tir de la indicada fecha.
(4) Se les hace .el presente señalamiento, que
fpercibirán, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, en la
actual cuantía y en la siguiente forma: La viuda
percibirá la mitad,, y la otra n'iita.d, la huérfana,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta ,del anterior señalamiento, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha. La
parte de la que ‘pierda acrecerá la 'de que la con,
serve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.




ExcelentísiiTios e ilustrísimos señores :
Con fecha 6 de agosto último, esta Dirección
General dió las instrucciones necesarias para la
implantación y conservación de un fichero meca
nizado de concesiones de haber pasivo.
Como anexo a las citadas instrucciones se pu
blicaron relaciones de claves numéricas- de cate
gorías militares y civiles que permitieran, junta
mente con otras referentes a diversos datos, la
perforación de las tarjetas adecuadas al sistema
adoptado.
Al quedar instalado en el Ministerio de Ha
cienda un ordenador electrónico, el Centro Elec
trónico de Proceso de Datos del Departamento
ofrece mayores posibilidades de realización de
estudios más ambiciosos de los que al principio se
concibieron, lo que aconseja completar la relación
de categorías de empleados y funcionarios del Es
tado, con algunas entonces omitidas dentro de los
Cuerpos o carreras de la Administración, así corno
otras referentes a altos cargos del Gobierno.
En su virtud, y en uso de la facultad que con
fiere la norma décima de la Orden del Ministerio
de Hacienda de 25 de enero de del año en curso,
Esta Dirección General se ha servido disponer :
• Las relaciones de «Categorías militares» y «Ca
tegorías civiles de carácter general (I. Cuerpos
Técnicos.—II. Cuerpos Auxiliares.—III. Cuerpos
Subalternos»), que se publicaron como anexos IV
yV de la Resolución de este Centro de 8 de agos
to del año actual (B. O. del Estado del día 17
del mismo mes), se entenderán sustituidas por las
adjuntas, que-quedarán como anexo IV de la cita
da Resolución, subsistiendo la «Clave para la de
signación numérica de provincias», que se consi
derará corno anexo V. _
Lo digo a VV. EE. y a VV. II. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos
arios.
Madrid, .2 de noviembre de 1962. El Director
general, Juan José Espinosa.
Excmos. e fimos. Sres. ..
ANEXO IV
A. Altos cargos del Gobierno.
01. jefe del Estado.
91. 'Pre'sidentes del Gobierno, del Tribunal Su
premo• y de las Cortes Españolas.
22. Vicepresidente del Gobierno.
23. Ministros del Gobierno y PresideAtes del
Tribunal de Cuentas, delfonsejo de Estado y delde Econoinía Nacional.
31. Ministros del Tribunal de Cuentas, Presi
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dentes de Sala y-Fiscal general del Tribunal Su- yor Superior del Ministerio de justicia; Letradosprern.o, Consejeros permanentes del Consejo de Mayores del Consejo de VItado.;. Abogados. delEstado y Vocales dé la Comisión Permanente-del Estado ; Catedráticos numerarios de UniversidadConsejo de "Economía Nacional. y Escuelas Técnicas Superiores, con- sueldo- de32. Subsecretarios del Gobierno, Cornisarios 58.560 pesetas.generales del Plan de Desarrollo Económico y de -34. Presid'éntes de las Audiencias Territo-riaAbastecimientos y Transportes, Nuncio, Embaja.-_. les, Presidente del Tribunal Central de Trabajo,
-
dores, primer jefe de la Casa- Civil de- Su Exce- Decano del Tribunal de la Rota ;Abogados del Eslencia el jefe del- Estado y Secretarios generales tado, Mayores de primera clase ; Catedráticos nudel Tribunal de Cuentas, del .Consejo de 'Estado merarios de Universidad y Escuelas Técnicas Su
v del de Economía Nacional. periores, con sueldo de 54000 pesetas.33. Gobernadores civiles, Fiscal Superior de la 35. Magistrados de término y del TribunalVivienda. Secretarios generales de Sanidad y Co- Central de Trabajo; Inspectores generles de Marreos, Subdirector general de Seguridad y Comi- gistraturas, Fiscale,§' de término ; Auditores, Audisários de Extensión Cultural y Protección Es- tor 1Asesor, Fiscal y Defensor del Vínculo del Trico_ar. bunal de la Rota ; Secretario. de Tribunales:de prii
mera categoría ; Letrados Mayo.res de término del
Ministerio de justicia, Letrados de término del
Consejo de Estado, Abogados del Estado, Mayores
de segunda clase ; Catedráticos numerarios de
Universidad y Escuelas Técnicas Superiores, consueldo' de 49.560 pesetas.
36. Subdirector Jefe del Cuerpo Facultativo de
la Dirección General de los Registros y .del Nota
riado.
37. Magistrados de ascenso y de primera clase,
Fiscales de ascenso, Letrados -Mayores de ascen
so del Ministerio de justicia, Abogados del -r,sta
do, Jefes Siuperiores de primeía clase ; Catedrá
'ticos numerarios de Universidad y Escuelas 'Téc
nicas Superiores, con sueldo de 45.000 pesetas.
38. Secretarios los Tribunales de segunda
categoría, Oficiales Letrados Superiores de ia Di
recCión General de los Registros y del Notariado,
Letrados de seg-tindo ascenso del Consejo de Es
. tádo ; Inspectores de Enseñanza Media, con suel
do de 43.800 pesetas.
B. Cátegorías militares.
.31: Capitanes Generales.
33. Tenientes Generales y Almirantes.
35. Generales de Divisjén, Generales Inspecto
res, Generales Intendentes, Vicealmirantes y Mi
nistros Togados.
«37. Generales de Brigada, Generales Subins
pectores. Generales Subintendentes, Generales
Auditores, Contralmirantes y Vicario general cas
trense.- -
41. Coroneles, Capitanes de Navío y Tenientes
Vicarios de primera.
4. Teniente-s Coroneles, Capitanes de fraga
ta y Tenientes Vicarios de segunda.
. 47. Comandantes, Capitanes de Corbeta y Ca
pellanes Mayores.
51. Capitanes. Tenientes de Navío ) Cape1la7
nes- primeros.
53. Tenientes. Alféreces de Navío y Capellanes
segundos.
5. Alféreces. Alféreces de Fragata, Alféreces
Alumnos y Cadetes. o
-
61. Subtenientes, Practicantes de primera Ra
diotelegrafistas 'Mayores, Mecánicos Mayores, Pri
meros del Cuerpo de Suboficiales y , Especialistas
de la Seccíón Segunda del duerpo de Suboficia
les Especialistas del Ejército en la Direcc-1 Ge
neral de la Guardia Civil.
63. . Brigadas, Practicantes de segunda y se
gundos del Cuerpo-,.de Suboficiales.
65. Sargentos de primera, Practicantes de ter
cera, Sargento del Cuerpo de Suboficiales Espe
cialistas de Primera o Segunda Sección, Sargentos
del Cuerpo de Siuboficiales y- Sargentos Maestros
de Banda.




77. Soldados y marineros.
C. Categorías especiales.
33. Inspector Delegado 'jefe de Tribunales,
Presidentes de las Audiencias Territoriales de Ma-.
drid y Barcelona, Fiscales generales; Letrado Ma
39. Magistrados .de entrada y segunda clase,
Fiscales de entrada, Letrados Mayores de entra
da del Ministerio-de Justicia, Abogados del Esta
do, Jefes Superiores de seg-Illida clase.; Catedráti
cos nufnerarios de Universidad y Escuelas Téc
nicas Superiores, con sueldo de 40.560 pesetas.
40. Secretarios de Tribunales de tercera cate
goría ; Abogados del Estado, Jefes de primera cla
se; Catedráticos y Profesores numerarios y de tér
mino, Inspectores dé Enseñanza Primaria y Ar
chiveros-Bibliotecarios, con sueldo de 40.200 pe
seta-s.
41. Oficial Letrado de prirnera clase de, la Di
rección General de los Registros y del Notariado,
Letrados de primer ascenso del Consejo de Esta
do, Abogados del Estado, Jefes de segunda clase;
Catedráticos y Profesores numerarios y de térmi
no, Inspectores de Enseñanza Primaria y Archi
, veros-Bibliotecarios, con sueldo de 38.520 pesetas.
- 42. Secretarios de Juzgado de primera cate
goría; Catedráticos de Universidad y Escuelas
Técnicas Superiores, Catedráticos y Profesores
numerarios y de término, Inspectores de Ense
ñanza Primaria y Archiveros-Bibliotecarios, con
sueldos de 36.000 y 35.880 pesetas.
43. Magistrados de tercera clase y Jueces de
Primera Instancia e Instrucción de término, Abo
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crados Fiscales de tériniño, .Letrados, de término
'del Ministerio de Justicia, Oficial Letrado de se
o1•11 clas.e de la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado, Secretarios de Tribunales de
cuarta categoría, de Juzgados de segunda catego
ría y de Justicia Municipal de primera categoría,
Abogados del Estado de ascenso ; Catedráticos y
Profesores numerarios_ y_ de término, Inspectores
deInseñanza Primaria, Maestros nacionales y Ar
chiveros-Bibliotecarios, con sueldos d--e 34.680,
33.480 y 32.280 pesetas.
44. Letrados de ingreso del Consejo de Esta
do; Catedráticos de Universidad yr Escuelas Téc
nicas Superiores, Catedráticos y . Profesores nu
merarios y de término, inspectores de _Enseñanza
Primaria, Maestros riaciónales y Archiveros-Bi
bliotecarios, con sueldos de 31.920. 31.080, 30.960
v 30.480 pesetas.
45. 'Jueces de Primera Instancia e Instrucción
de ascenso, Abogados Fiscales de ascenso, Le
trados de ingreso del Ministerio de justicia, Au
xiliares Letrados de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, Secretarios de los Tri
bunales de quinta categoría y, de.los juzgados de
tercera categoría, Abogados del Estado de entra
da; Catedráticos de Universidad íyi de Escuelas
Técnicas Superiores, Catedráticos y. Profesores
numerarios y de térmi-no, Inspectores de Ense
ñanza Primaria, Maestros nacionales y Archive
ros-Bibliotecarios, can sueldos de 28.800, 28.680,
28.320 y 28.200 pesetas.
46. jueces municipales de ,primera categoría,
Secretarios Cle juzgados de cuarta cateloría; Ca
tedrátiCos y Profesores numerari,os' , Profesores
adjuntos, Inspectores de Enseñanza Primaria,
Maestros nacionales y Archiverás-Bibliotecarios,
con sueldos de 27.600, 27.000, 26640 y 26:520 pe
setas.
47. jueces de Primera Instancia e Instrucción
de entrada, Abogados Fiscales de entrada, Letra
dos de entrada del Ministerio de Justicia, jueces
municipales de segunda categoría, Secretarios de
Tribunales de sexta categoría y de justicia Mu
nicipal de segunda categoría ; Catedráticos nu
merarios y Profesores de término Sr adjuntos y
Maestros nacionales, con sueldos de 25.680, 25.440
y 25.200 pesetas. •
48. Jueces municipales de tercera • categoría,
Secretarios de juzgados de quinta categoría ;
Profesores de término, adjuntos y • titulares,
, Maestros nacionales y Maestros de Taller e Ins
tructores, con sueldos de 24.000, 23.880, 23-.640,
.23.280 v 23.000 pesetas.
49. Fiscales municipales de primera catego
ría, jueces comarcales de primera categoría, Ca
tedráticos- y Profesores numerarios y de térmi
no, Profesores adjuntos, jnspectores-de Enseñan
.
za Primaria, Maestros nacionales y Archiveros
' Bibliotecarios, con sueldos de 22.080, 21.840 y
21480 pesetas.
50. Fiscales munkipales de segunda catego
ría, Jueces comarcales de segunda ,categoría ; Pro -
fesores adjuntos, con sueldo de .20.400 pesetas.
51. Fiscales municipales de tercera ,p.a.tegorín.
r
Dieces comarcales de --tercera categoría ; Profe
sores adjuntos -57\ Maestros nacionales, con suel
dos de 19.920 y 18.600 pesetas.
Secretarias de Justicia 'Municipal de cuar
ta categoría ; Profesores -titulares-, con sueldo de
12.000 pesetas.
.1"
D1. Categorías civiles de carácter. general.
I.-Çuerpos Técnicos:
33._ Jefes Superiores de Administración, con
sueldas de 47.280,• 45.000 y 43.800 pesetas.
34. - jefes -Superiores de Administración, con
sueldos. de 41.500 y ,41.160 pesetas.
35.. Jefes Superiores de Administración, con
sueldos 'de 9.360,38.520, 37.100.y- 37.080 pesetas. -
36._ Jefes Superiores- de Administración, con
sueldos de 36.240, 35.880 y 35.160 pesetas.
37• jefes Superiores de Administración, con
-sueldos de 34.560, 33.840 y 33-480 pesetas.-
38. Jefes Superiores de Administración, con
sueldos- de 32.880 y 32.240 pesetas.
39. jefes de Administración de primera clase
con ascenso, con .sueldos de 31.800 y -31.680 pe
setas.
40. Jefes de Administración de primera cla
se, coi:i sueldos dé 3.1.300, 31.080, 30.960 y 30.840
pesetas.
41. Jefes de Administración de primera clase,
con :Sueldos de 29.880, 29.280, 28.800, 28.620 y
- 28.200 pesetas._
42. Jefes de Administración de segunda clase,
con sueldos de 27.000; 26.640 y 26.400 pesetas.
43. Jefes de Administración de tercera clase,
con sueldos de 25.920. 25.560; 25.440, 25.200,
24.360 y 24.000 pesetas.
44-. Jefes de Negociado de primera clase, con
suieldos de 23.880, 23.520, 23.400, 23.280, 22.800
.22.560, 22.440 y 22.320 pesetas.'
45: Jefes de
•
Negociado de primera clase, con




• Jefes de Negociado de- segunda clase, con
stieldos de 19.560, .19.440, 19.320, 19.200, 19.000,
18.960 y18.600 pésefá;s.
47. Jefes de Negociado de segunda
•
clase, con
sueldos de 18.240, 17.880, 17.760, 17.400 y. 17.160
pesetas.
48. jefes de Negociado' de tercera clase, con
sueldos de 16.800, 16.680 y 16.150 pesetas.
49. jefes de Negociado de tercera clase, con
sueldos de 15..840, 1.5.720, 15.480, 15.360, 15,240
y, 15.120 'pesetas.
51. Oficiales de prirtiera clase, con sueldos de
14.2.80,' 14.200, 14.040, 14.000, 13.800, 13.680 y 13.320
pesetas.
52. Oficiales de primera clase, con sueldos de
12.840, 12.720,12.600, 12.240 y 12.000 pesetas.
53. dficiáles. de segunda -'clase, con sueldos
de 11.640, 1.1.400 y; 11.160 pesetas.
-
54. Oficiales de -segunda clase, con sueldos de
10.560, 10.440, 10.320 y 10.080 pesetas.
.••
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55. Oficiales de tercera clase, con sueldos de9.720, 9.600, 9.120,y 9.000 pesetas.56. Oficiales de tercera clase, con sueldos de8.800 y ,8.640 pesetas.
57. Oficiales de tercera clase, con sueldos de7.800, 7.680, 7.560, 6.720, 6.480 y 6.360 pesetas.58. Oficiales, con sueldos de 5.760 y 4.800 pesetas.
e59. Oficiales, con sueldos de 3.960 y 3.000 pesetas.
II.-Cuerpos Auxiliares:
43. Auxiliares Mayores Superiores, con sueldos de 29.880 y 27.000 pesetas.
447 Auxiliares Mayores Superiores, con sueldos de 26.640, 25.200 y 25.000 pesetas.45. Auxiliares Mayores de primera clase, con
sueldos-de 23.280, 23.000, 21.840, 21.480y 21.240
pesetas.
46. Auxiliares Mayores de- primera clase, con
sueldos de 20.520, 20.400 y 20.160 pesetas.47. Auxiliares Mayores de segunda clase, con,
sueldos de 19.560, 19.440 y 19.000 pesetas.
48. Auxiliares Mayores de segund-á clase, con'
suelqos de 18.800, 18.720, 18.600 y 18.240 pesetas.
49. Auxiliares Mayores de segunda clase, con
sueldos de 17.880 y-17.400 pesetas.
50. Auxiliares Mayores de tercera clase, con
sueldos de 16.800, 16.440 9k 16.150-pesetas:
51. Auxiliares Mayores de tercera clase, con
sueldos de 15.720, 15.360 y 15.120 pesetas.
52. Auxiliares de primera clase, con sueldos
de 14760, 14.280, 13.800, 13.680, 13.320 y 14.040
pesetas.
53. Auxiliares de primera clase, con sueldos
de 12.720, 12.600, 12.360, 12.240 y 12.000 pesetas.
54. Auxiliares de- segunda clase, con sueldos
de 11.640, 11.400 y 11.160 pesetas.
56. Auxiliares de tercera clase, con sueldos
de 10.680, 10.560, 10.320 y 10.080 pesetas.-
57. • Auxiliares de tercera clase, con sueldos de
9.720, 9.600, 9.120 y 9.000 pesetas.
58. Auxiliares de tercera clase, con-sueldos de
8.640 y 8.400 pesetas.
59. Auxiliares de tercera dase, con sueldos de
7.800, 7.700, 7.680 y 6.720 pesetas.
60. Auxiliares, con sueldos de 5.760 y 5.640
pesetas.
111.-Cuerpos subalternos:
61. Mayores, con sueldos de 22.320 y 21.480
pesetas.
63. Principales de primera clase, con sueldos
de 19.440 pesetas.
64. Prin,cipales de primera clase, con, sueldos
de 18.720, 18.480 y 18.240 pesetas.
65. Principales de segunda clase, con sueldos
de 17.640, 17.440 y 17.400 pesetas.
66. Principales de segunda clase, con sueldos
de 16.880, 16.800 y 16.440 pesetas.
67. Principales de tercera clase, con sueldos
de 15.720, 15.360, 15.120 y 15.000 pesetas.
Número 976.
68. Principales de tercera clase, con sueldosde 14.760 y 14.280 pesetas.
69. Primeros, con sueldos- de 13.920, 13.680 y13.320 pesétas.
70. Segundos, con Sueldos de 12.720, 12.360 y12.240 pesetas.
71. Segundos, con sueldos de 11.640, 11.400
y 11.160 pesetas.
72. Terceros, con sueldos de 10.560 y 10.080pesetas.
73. Terceros, con sueldos de 9.840, 9:600,9.480, 9.240, 9.12-0 y 9.000 Pesetas.
74. luceros, con sueldos de 8.640, 7.800,7.680, 7.560,1.200 y 7.080 pesetas.75. ■Terceros, con sueldos de 6.720, 5.760 ;115.160 pesetas.
76. Con sueldos de 2.760, 2.280 y 1.680 Pesetas.
(Del B. O. del Estado -núm. 218, pág. 17.076.)
EDICTOS
(456)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de Infantería de Marina, sJuez instructor, del expedientenúmero 906 de 1962, instruido por la pérdida delNombramiento de Patrón de Pesca de Vela y Va
por a favor de Rufino Alonso Ambrosio,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento s ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 13 de noviembre de 1962.-E1 Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(457)
Don Antonio Escudero torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 429 de 1962,- instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Rafael Basilio Rodríguez
Moret, folio 246 de 1962, de Vigo,
_Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo_en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 13 de noviembre de 1962.-E1 Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(458)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instruáor del expediente
número 903 de 1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan, Ma
nuel Lamoso Pazos, folio 88 de 1951, de Vigo,
•
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 13 de noviembre de 1962.—E1 Comandante,
"
Juez instructor, Antonio 'Escudero. Torres.
(459)
Don Guillermo Pérez-Olitares Fuentes, Comandante
Auditor de la Armada, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Certifico : Que_durante el mes de mayo último, y en
distintos buceos efectuados por hombres-ranas del
C. I. A. S., en aguas del Distrito de Sitges fueron
halladas., a dos metros de profundidad y a unos vei,p
ticinco metros de la orilla, dos mil cuatrocientas no
venta y ocho monedas, al parecer de plata, correspon
dientes a los reinados -de Felipe II, Felipe III y Fe
lipe- IV, cuyas «monedas se encuentran a disposición
de este Juzgado.
Lo que se hace saber parageneral.conocirnientó,•
para que aquellá personas que se crean propieta
rias de las -mismas comparezcan en este juzgado,
sito en la Comandancia Militar de Marina, en el
plazo de treinta día, con documentos que acrediten
su propiedad, pues, de no hacerlo así, se entenderá
que renuncian a la propiedad de las mimas.
Éarcelona, 16 de noviembre de 1962. El Coman
dante Auditor, Juez instructor, Guillermb Pérez-Oli
vares Fuentes.
• (460)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de -In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.046 de 1962, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Enrique Martínez Rodas, fo
lio 1 de 1946, de Cangas de Morrazo (Ponte
vedra),
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 6 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
•
Bilbao, 16 de noviembre de 1962.—E1 Comandan
te, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(461)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.048 de 1062, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Julián Gon
zález Lorenzo', folio 647 de 1953, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 6 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de noviembre de 1962.—E1 Comandan
te, juez instructor, Francisco _Gómez Alonso.
(462)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 904 de 1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción IViaritinia de 3enaro Co
velo Lorenzo, folio 227 de 1962, de. Vigo,
Hago salber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea-y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 17 de noviembre de 1962.—El Comandante,
Juez instructor, Antonio- Escudero Torres.
(4631 ,
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería dé Marina, juez instructor del expediente
número 1.079 de -1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Jaime Fer
nández González, folio 744 de 1949, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, .17 de noviembre de 1962. El Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.•
(464)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 634 de 1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val Militar de Antonio Alfaya Fernández, folio 194
de 1962, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulos
y sin valor dichos documentos ; incurriendo en res
ponsabilidad quien los posea y no los entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo. 17 de noviembre de 1962.—El Comandante,
.inez instructor, Antonio Escudero Torres.
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